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分科会8 . ｢ 健康づ くり と看護｣ 報告
フ ァ シ リ テ 一 夕 ー : 井
坪
1) 分科会のね らい
2年間の討議に お い て , 健康の あ らゆる レ ベ ル に対し
て , 健康 の質をより高め て い く こ とが大切で あり, そ の
ため に は健康問題を抱えた個人 へ の 援助と共に , そ の個
人を取り巻く周囲の 人々 や リ ス ク を潜在的に抱えた人に
対 して も看護が関わ る必要性, 重要性が確認で きた｡ 今
出 成 美 ( 千葉大学看護学部)
内 美 奈 ( 千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程)
年 は, 人々 の 健康をより高い も の に し て いくため の看護
の 可能性や方法を明らか に した い と考え, 様 々 な領域か
らの 健康づくり に関する具体的事象を求めた｡
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2) 討論の 概要
発表1 ｢退院患者が地域で暮 らして い く ため の援
助 に つ い て｣
中嶋 秀明 (千葉大学医学部附属病院)
発表 2 ｢独居痴呆老人とそ の 家族に対する保健婦
(士) 活動の 一 例か ら｣
戸辺 誠 ( 白浜町役場)
発表3 ｢保健福祉系短期大学保健室 に おける女子
の 貧血検診と健康づ く り｣
亀崎 路子 (千葉大学大学院看護学研究科
博士前期課程)
健康づくり に 看護はど の よう に 関わ っ て い けるか と い
う , ま だ定義が不明確な分野に つ い て考え て い く こ とが
テ ー マ な の で , 自分の 活動が健康づ くり に貢献 して い る
の で はな い かと自分で 感じ て い る実践例が討論の 素材と
な っ て い た｡ 分野 も, 精神科病棟の看護 ･ 地域 の 保健婦
活動 ･ 短大保健室で の 看護活動と広い分野の実践例が素
材だ っ た の で , 実践例 一 つ 一 つ に つ い て , そ こ で 看護が
健康づく り に貢献で きた こ とは何かを確認して い くと い
う手順ですすめて い っ た ｡
(1) 素材 : 精神科病棟か らの 退院時の看護 ( 中嶋氏)
･素材提供者の 中嶋氏か ら, 退院患者の家族の ス ト レ ス
に気づき, 家族員と の 面接の 中で は, そ の実践例に お い
て , 患者ばか り で なく家族の 潜在した ニ ー ズ に気づき,
対応 して いく こ とも病棟看護で で きると い う こ と, そ の
こ とが健康づくりに貢献で きたと感じて い る部分で ある
と報告した｡
参加者の 中に は, 病院 で働く看護職 はお らず, 地域看
護関係者が多か っ たが , こ の よ うな家族 にも目をむ けた
看護が病棟で行われ て い る こ と に対 し, 賛辞 の意見が 出
され , 地域 で受けと める側の立場から肯定的な意見がだ
れ た｡ ま た, 助産婦経験者で ある参加者の 一 人 から は,
子育て 不安を抱えたまま退院する産婦を多く見て き て い
て , 電話相談とい う手段で しか対応で きな い もどか しさ
を感じたと い う体験も出され た｡ こ の ような話の流れか
ら, 患者が退院して 自分の生活に戻 っ て いく時の , 本人
及び家族の 抱える様々 な ニ ー ズ に 応えて いく看護が病院 ･
地域双方に重要で , 新 た に発生する健康問題を未然に防
ぐ ことや患者 ･ 家族 の生活の質の 向上に , 看護が さら に
貢献で きる こ とを確認した｡ そ して , こ の - 看護士の試
みが こ こ で 終わりに ならずに , 今後継続して いくため に
は, 病棟内で コ ン セ ン サ ス を得 て組織的に取り組め るよ
う に しなければな らな い こ とが課題と して確認され た｡
(2) 素材 :独居痴呆高齢者 へ の支援 (戸辺氏)
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事例提供者の戸辺氏か ら, 具体的な援助策を参加者で
考えた い と い う希望が 出され , そ の方向で話が進んだ ｡
参加者か ら次の ような意見が出された｡
･ 痴呆 の 老人が そ の地域で暮らせるため に は, 何か役割
をもて ると い い の で はな い か｡ ケ ア をされ る側でも,
他人 に 対して ケ ア で きる部分もある｡ 実質的な他者 へ
の支え に な っ て い なく て も, 形 だけ で もそ の人が人の
役に立 っ て い ると い う気持ちが持て るよう にする｡ そ
れは, 痴呆の 患者で あ っ て もそ の人 の持 っ て い る健康
の部分を引き出すこ と に なると考えられる ｡
･ 昔, 地域の 役員を し て おり同年輩の人に 今の姿をさら
したくな い気持ちが ある の ならば, 若 い世代と の交流
が持て る よう に 考え て もよ い の で な い か｡
･ 本人が給食サ ー ビ ス を利用したくな い と言 っ て も, 体
の こ とを考えた時食事の 面が不十分で あるならば, そ
れ を整えようとする必要が ある｡
･ ボ ラ ン テ ィ ア と して の 地域保健推進員に よる独居老人
の全数訪問調査から看護職の援助に つ なが っ た ケ ー ス
で あ るが, そ れ以 降の 関わ りはな い ｡ 推進員が痴呆の
老人を訪問して み て どの よう に考え て い る の か, 地域
の高齢化率が非常に高い 状況で どう い う気持ちで声を
か け て い る の か等, 人 が人を支える意識をとらえ, そ
れ支え て い く こ と に より暮らしやすい 地域づくりに向
かう の で はな い か｡
･ 痴呆老人に対する 一 般 の人 々 の 理解を高めて い く に は,
研修や会など の機会を利用 して教育するの も ー つ の 方
法だが , ごく近隣の 人が自然なかかわり で , 病ん で い
る人 に 関わ っ て い る こ とが考えられる の で , 日常の生
活の 中で の人 々 の 関わりがどうな っ て い るの かとらえ,
そ れを促 して い く こ と も大切で ある｡
こ れ ら の意見から, 著 しく健康を障害された高齢者の
一 人暮らしを支える時, 家族や近隣者な どそ の周囲の者
の意識や健康に も目を向け, そ れ らの者が本人をうまく
支え られ る ことを支援する ことが看護の 関わりとし て重
要で , 地域 の保健婦 (士) に は, 地域 づくりと い っ た観
点で健康づくりに貢献する ことが求められ て い る こ とが
確認され た｡
(3) 素材 : 短大保健室に おける婁血の保健指導 (亀崎氏)
室血の予防と , 学生が健康を自分で つ く っ て いくと い
う意識を身 に つ けて いく事を目的とし て重血検診とそ の
事後指導を行 っ た経過が報告された｡ こ れ らの活動に つ
い て以下の ような意見が出され た｡
･ 保健室の看護職と して 個別対応を細かくして おり, 個
別対応の大切さが学校保健にお い て も重要で ある こと
を再確認した｡
･ 貧血予防の取り組みを工夫し て行 っ て い るが , それ が
最終の目標で はなく, 学生 に学生自身の生活を振り返
らせ, 自分 の 問題と し て考えさせ, 自分 で 健康を守る
意識を っ く るき っ か け づくり で あ っ た こ とが確認で き
た｡ 学生 は青年期で あり, ま た今後は人の 健康を支え
て いく立場 に つ く人達な の で , そ の活動は意味がある｡
･ 重血予防の取り組みが学生に自分で健康を っ く っ て い
くと い う意識を高めるき っ か け作り で ある こ とが確認
で きたが , そ れ は行動 レ ベ ル と し て どの よう に現れ る
の か｡ ま た, 個人 の行動 レ ベ ル に現れるだ け で なく,
学生同士の相互作用が増すなど の影響も考え られ る｡
･ 学生と の相互作用が大事で あ っ た が, そ れ が で きるよ
う に するため に は検診後の フ ォ ロ ー を行う医療機関と
の 連携が不可欠で , 医療機関との 関係づくり に努めた
こと も看護の関わりと して 重要で あ っ た｡
3) 今後の 研究課題
健康づくり に つ い て考える中で , まず, 健康と いう概
念に つ い て , 狭 い意味で はなく, 生活 の質や人々 の 幸せ
と い っ た概念も含む広い意味の 概念が確認で きた｡ そ う
い っ た意味で , あ ら ゆる分野の 看護職が さら に 健康づく
り に責献で きる ことが確認で きたが , そ の ような取り組
みが - 試行 に とどまらず, 普遍的に恒常的に行われる よ
う に するため の 組織や シ ス テ ム 作りを , 自分 の職場や対
象の居住する地域に ど の よう に つ く っ て い け るかが今後
の課題と して あが る｡
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